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 1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
En xuño de 2009 formalizouse a dependencia estructural orgánica de 
Bibliosaúde dende a Secretaría Xeral da Consellería, e en xuño de 2011 
procedeuse a publicar a Orden de creación (Diario Oficial de Galicia, nº 124, 
de 29 de junio de 2011) Dispoñible en: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110629/AnuncioC3K1-200611-3391_es.html 
 
 
Coordinación  
 
O Grupo Técnico de BiblioSaúde (GT) dispón dun Coordinador cuxo papel é 
coordinar todos os seus membros e traer propostas e informes para a 
Secretaría Xeral para a análise e implementación, en caso ser 
apropiado. Para facilitar o funcionamento do GT divídese en catro 
comisións de traballo: 
 
Comisión de Desenvolvemento da Colección 
 
• Garantir o desenvolvemento equilibrado e sostible da colección.  
• Evaluar o acceso e uso da colección 
• Deseñar unha política de conservación e acceso de fondos impresos e 
arquivos retrospectivos electrónicos. 
• Seguimento das publicacións da Consellería e Sergas e identificación de 
publicacións científicas de ciencias da saúde editadas en Galicia. 
• Seguimento do C17 e novas prestacións.  
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Comisión de Calidade 
 
• Recoller, categorizar e atender as suxestións e reclamacións de usuarios. 
• Reunir e categorizar as incidencias internas que poidan producirse en 
BiblioSaúde e Mergullador. Manter datos dos centros en BiblioSaúde 
actualizados: responsables, teléfonos. Garantir que os documentos da 
Biblioteca Virtual se depositan en SharePoint. 
• Supervisión do mantemento e calidade dos enlaces. 
 
 
Comisión de Estadísticas 
 
• Estadísticas ofrecidas por editoriais e/o plataformas, estadísticas de uso 
interno de Bibliosaúde e as bibliotecas integrantes.  
• Estadística de uso de Metalib/sfx. 
 
Comisión Técnica 
 
• Evaluar novas prestacións e mellora do aplicativo de desenvolvemento de 
Metalib e SFX. 
• Desenvolver unha política que permita reunir a producción científica da 
Consellería e do Sergas nun arquivo dixital dispoñible na Intranet e Internet, 
coa finalidade de preservar e favorecer a visibilidade da actividade científica 
dos membros da organización. 
• Evaluar as propostas de implantación de novos software para a súa 
implantación en BiblioSaúde. 
• Seguimento da implantación de novos aplicativos. Evaluar a integración con 
outros recursos a áreas do Sergas. 
• Seguimento da personalización institucional das plataformas externas 
(portais, bases de datos etc.). Estadísticas de uso. Novidades e prestacións 
para usuarios. 
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Comisión de Formación e Comunicación 
 
• Proponer, organizar e coordinar propostas de formación continuada do GT. 
• Evaluar e xestionar propostas de actividades enviadas polo resto do grupo. 
• Informar das actividades externas.   
• Promover iniciativas para o coñecemento e uso de BiblioSaúde a través de 
diferentes actividades. 
• Organización e proposta de cursos (presenciais, e virtuais) para usuarios  
• Servizo de información a responsables de información de centros sanitarios. 
• Actualización de información en Web. 
• Presencia nas publicacións profesionais, xornadas e congresos. 
• Promover a elaboración de material de formación para os usuarios de 
BiblioSaúde. 
 
De modo mensual lévase a cabo unha posta en común dos traballos realizados 
por cada unha das comisions. (Ver anexo I). 
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2- RECURSOS HUMANOS 
 
Na actualidade o GT está integrado por todo o persoal técnico e responsable de 
bibliotecas do Sistema Sanitario Público Galego, así como outros técnicos que 
poden considerarse necesarios para o desenvolvemento das funcións 
encomendadas ó GT. 
 
O personal que integra o GT está adscrito ós centros que se presentan na 
seguinte taboa: 
 
Táboa 1: Persoal que integra o Grupo Técnico de Bibliosaúde. 
Centros hospitalarios 
 Área Sanitaria de Ferrol. Hospital Arquitecto Marcide 
 Complexo Hospitalario de Ourense 
 Complexo Hospitalario de Pontevedra 
 Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 
 Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
 Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 
 Complexo Hospitalario Xeral- Calde (Lugo) 
 Hospital da Costa (Burela) 
Outros centros 
 Fundación Escola Sanitaria de Administración Sanitaria (FEGAS) 
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3.- RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Desde o año 2011, o orzamento asignado centralizouse  
 
Taboa 2: Orzamentos 2011. 
 
 2009 2010 2011 
Recursos-e e de xestión 
centralizados 
2.385.810,00 1.705.561,61 1.466.724,29 
 
Custo de Libros e outros recursos  2010 2011 
71.588 17.177 
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4.- RECURSOS SUSCRITOS 
 
Taboa: Recursos suscritos 2011. 
 
 RECURSOS 2009 2010 2011 
 REVISTAS Nº de revistas-e suscritas en 
Bibliosaúde:  
344 671 790 
Nº de revistas-e activadas no 
Mergullador:  
2.165 4.122 4.665 
 LIBROS Libros impresos ingresados en 
catálogo:  
1.724 1.236 329 
Nº libros electrónicos (consultar 
anexo III) 
---- 40 426 
Nº libros a través de Citeulike ---- 116 317 
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5.-USO DOS RECURSOS 
 
5.1.- Artigos de revistas cíentíficas 
 
 
Ilustración 1: Evolución anual de uso de revistas electrónicas 2009-11. 
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5.2.- Acceso a libros electrónicos 
Táboa 3: Acceso a libros electrónicos en 2011 
 2009 2010 2011 
Libros electrónicos de Ovid ----- 2.650 3.423
Libros Springer ----- 60 770
Atlas Anatomy ----- 1.229 1.171
Visitas a Harrison on line:  24.844 27.191 27.876 
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5.2.- Acceso a  bases de datos e outros recursos documentais 
 
Táboa 4: Sesións de acceso a bases de datos e outros recursos documentais. 
 2009 2010 2011 
Micromedex  10.360 5.090 (enero-
junio)
Base de datos ISI Wok  11.056 26.783
Fisterra.com 322.823 405.471 534.789 
Base de datos del CSIC  6.756 14.335 
Psycinfo  1.646 2.817 
Embase  17.166 21.377
CiberIndex 183.381 236.561 301.225 
 
 
(Para consultar o análisis detallado por centros ver anexos) 
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Tabla 5. Uso dos espazos de Bibliosaúde 
       Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño  Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro  Total  
Visitas  Bibliosaúde 
Móbil 
160  433  274  315  284  253  193  263  274  318  285  267  3.319 
Xestión  39  465  416  270  506  303  220  136  164  200  172  99  2.990 
Pacientes  481  503  396  307  280  329  223  240  249  316  274  302  3.900 
Coidados  ‐  ‐  ‐  118  411  352  218  124  198  193  191  127  1.932 
                             
Visualizacións Bibliosaúde 
Móbil 
211  474  300  343  328  294  215  287  390  407  362  300  3.911 
Xestión  73  853  553  313  823  474  261  148  263  236  236  109  4.106 
Pacientes  506  533  418  347  318  388  242  226  393  400  364  344  4.479 
Coidados  ‐  ‐  ‐  177  838  659  278  152  428  235  336  154  3.257 
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6.-SERVICIOS OFERTADOS. 
 
 Os servizos que está ofrecendo actualmente son: 
 
1. Servizo de Obtención de Documentos (SOD) e Préstamo Interbibliotecario 
(PIB). 
2. Servizo de solicitude de búscas bibliográficas. 
3. Servizo Virtual de Referencia (SVR), para proporcionar axuda sobre temas e 
aplicativos.  
4. Formación de usuarios, información sobre docencia en líña e presencial nas 
bibliotecas e hospitais do sistema sanitario. Inclúense guías e tutoriales.  
5. Consulta ó catálogo colectivo das bibliotecas do SERGAS. 
 
Táboa 6: Resumo de Indicadores de actividade e calidade en 2010 
 2009 2010 2011 
SOD  Interno: artígos solicitados 24.922 32.466 38.042 
 Externo:Artígos servidos a outros centros 10.161 13.339 16.858 
Libros prestados :  972 3.363 1.859 (*) 
Nº cursos presenciales:  133 145  138 
Asistentes aos cursos 1.369 1.392 1.208 
Nº Buscas bibliográficas:  1143 1.108 1.004 
 
*Los meses de xuño a setembro levouse a cabo o cambio de aplicativo de catalogación e 
préstamo de libros. Por esta razón, non se ten datos destes meses. 
 
 
 
Táboa 7: Rexistro de novos usuarios no Mergullador 
 2009 2010 2011 
Usuarios- novos  rexistros en  Mergullador  3.978 2.249 2.130 
** total de usuarios rexistrados en Mergullador (2009-11): 8.357 
 
 
 
Táboa 8: Uso dos recursos 
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USO DOS RECURSOS 
 2009 2010 2011 
Descargas SFX(clickthroughs) :   63.701 99.132 126.700 
Recursos activos Mergullador 107 122 139 
 
 
 
Táboa 9: Accesos ó portal e a Mergullador(metalib/sfx) 
 2009 2010 2011 
Visitas Bibliosaude 103.649 198.124 280.008 
 Visitas/sesións Mergullador 76.102 93.762 106.465 
Buscas Mergullador  130.485 134.615 122.844 
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7.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Como podo xerar citas e listas de bibliografía nun documento? Endnote 
 
7.1.- Creación de Espazos persoalizados en Bibliosaude 
 
En febrero  se crea o “Espazo de Xestión e Adminsitración Sanitaria” e en abril 
o “Espazo de enfermaría, fisioterapia, logopedia e terapia ocupacional”.  
 
Estos “Espazos” se crean para facilitar o acceso a recursos de información a estos 
colectivos  que incluen unha selección de libros, monografías e revistas, bases de 
datos,  informes e estadísticas sanitarias ou documentos destacados a texto 
completo, novidades etc.. Tamién se incluen recursos informativos da web 2.0.  
 
Estos espazos supoñen unha mellora no acceso a recursos de  información aos 
colectivos afectados e un incremento na  sua fidelización. 
Creación de espazos persoalizados 
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7.2.-Formación impartida 
 
7.2.1.-Formación Bibliosaúde em hospitais e Centros de Atención 
Primaria 
 
Procedeuse á formación de cursos da Biblioteca Virtual en hospitalis e centros de 
Atención Primaria do Sistema Sanitario Público Galego. O total de cursos impartidos 
durante este ano foi de 138 cursos coa asistencia de 1208 participantes.  
 
7.2.2.-Organización de cursos a través da FEGAS 
 
Ó longo de 2011 levaronse a cabo unha serie de cursos organizados por la Fundación 
Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS), e impartidos polo persoal de 
Bibliosaúde: 
 
Tabla 10: Listado de cursos organizados pola FEGAS 
Recursos de enfermería en Internet. 7 edicións. Impartironse en: 
Coruña (110966)- 18 e 19 de abril 
Lugo (110967)- 1 e 2 de xuño 
Pontevedra (110969)- 8 e 9 de xuño 
Ferrol (110971).- 5 e 6 de septembro  
Ourense (110968).- 12 e 13 de setembro 
Vigo (110970).- 26 e 27 de setembro 
Santiago de Compostela (110965) 7 e 8 de novembro 
110980.- Recursos bibliométricos e factor de impacto 
Datas: 15 de marzo 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
110992.- E-books e dispositivos moviles 
Datas: 17 de marzo 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
110612.- Busca de información en catálogos colectivos, boletíns oficiais elexilación 
Datas: 30 e 31 de maio 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
Curso Mergullador 
Datas: 10 de outubro- 7 de novembro 2011. On line. FEGAS. 
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7.2.3.-Outros cursos.  
Los nuevos retos en las bibliotecas de Ciencias de la Salud.  
Universidad de Cantrabria. 29 agosto-1 deseptembro. 
 
Curso en liña para a Consejería de Sanidad de Cantabria (IFIMAVFundación 
Marqués de Valdecilla): Introducción a la información en Ciencias de la 
salud a través del uso de la Biblioteca virtual Marquesa de Pelayo (2ª ed.), 
do 2/05/2011 ao 15/05/2011. 
 
7.3.- Formación continuada recibida 
 
Bibliosaúde ten establecido de modo periódico a organización de cursos e 
sesión de traballo interno para o persoal do Grupo Técnico. O total de 
cursos de formación continuada fou de 5 cursos. 
Tabla 11: Listado de cursos de formación continuada para o GT. 
 
• Citeulike e Base de datos Aranzadi. 
20 de enero. Santiago de Compostela. FEGAS. 
• I seminario internacional de la Biblioteca de Galicia: las bibliotecas digitales 
7-9 abril 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
• Sesión recursos Ovid 
12 de maio 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
• Curso Eos-web. 
13-17 de xuño 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
• Micromedex.- Base de medicamentos 
24 de octubre 2011. Santiago de Compostela. FEGAS. 
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7.4.- Elaboración de material formativo 
 
Producto das actividades de formación, o GT elaborou e/o actualizou 
diferentes materiais formativos, disponibles en acceso aberto na páxina 
de bibliosaúde.  
Tabla 12: listado de guías de uso e outro material formativo. 
 
Elaboración de novas guías de uso  
 • Guía de uso de la base de datos TRip. Santiago de Compostela: 
BiblioSaúde. 2011. [Fecha de consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/Docs/Bibliosaude/GUIA%20DE%20USO%20TRI
PDATABASE.pdf 
• Gutierrez Couto. PREZI, presentaciones dinámicas e innovadoras. 
Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. [fecha de consulta]. 
Disponible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60608 
• Rodríguez Otero MC, Gutierrez Couto U. Guía de uso de citeulike. 
Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. [fecha de consulta]. 
Disponible en: 
http://www.sergas.es/Docs/Bibliosaude/GUiA%20DE%20USO%20DE
%20CITEULIKE.pdf 
• Rodríguez Otero MC. Guía de uso de Mendeley. Santiago de 
Compostela: BiblioSaúde. 2011. [fecha de consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/Docs/Bibliosaude/GUIA%20DE%20USO%20DE
%20MENDELEY.pdf 
• Sobrido M, Guía de uso de Endnoteweb. Santiago de Compostela: 
BiblioSaúde. 2011. [fecha de consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=60678
&uri=/Docs/Bibliosaude/endnote.pdf&hifr=900 
• Sobrido M, Rodríguez Otero C. índice de Hirsch a través de la 
plataforma Scopus. Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. 
[fecha de consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=60698 
• Sobrido M, Rodríguez Otero C. índice de Hirsch a través del ISI web of 
knowldege. Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. [fecha de 
consulta]. Disponible en: 
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http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=60698 
• Sobrido M. Guía de uso de ISI Web of Knowledge. Santiago de 
Compostela: BiblioSaúde. 2011. [fecha de consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60662 
• Qué é o PMID. Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. [fecha de 
consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/Docs/Bibliosaude/pmid_20111026.pdf 
• Revistas españolas con factor de impacto en 2010 en el Scimago 
Journal Ranking. Disponible en: 
http://www.sergas.es/Docs/Bibliosaude/REVISTAS%20ESPANOLAS%2
0CON%20FACTOR%20DE%20IMPACTO%20EN%202010.%20sjr.pdf 
• Revistas españolas con factor de impacto en 2010 en el Journal 
Citation Report. Disponible en; 
http://www.sergas.es/Docs/Bibliosaude/REVISTAS%20ESPANOLAS%2
0CON%20FACTOR%20DE%20IMPACTO-2010.%20jcr.pdf 
• Sobrido M. Como buscar en Cuiden Plus. Santiago de Compostela: 
BiblioSaúde. 2011. [fecha de consulta]. Disponible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60662 
Dípticos 
 
 Citeulike. Dispoñible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=6
0678&uri=http://www.sergas.es/docs/Bibliosaude/DIPTICO_citeul
ike.pdf&hifr=750&seccion=0 
 Atlas Anatomy. Dispoñible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=6
0674&uri=/Docs/Bibliosaude/DIPTICO%20Atlas%20anatomy.pdf
&hifr=650&seccion=0 
Actualización de Guías de uso 
 •     Sobrido M, Gonzalez Guitián C. Buscar en Medline con Pubmed. 
Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. [Fecha de consulta]. 
Disponible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=60662&
uri=/Docs/Bibliosaude/guia%20uso%20medline.-
%20bibliosaude%20modificado.pdf&hifr=1250&seccion=0 
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7.5.- Redes, e cooperación con outras institucions 
 
7.5.1.-Catálogo colectivo de bibliotecas de Ciencias da Saúde (C17) 
 
 
7.5.2.-Colaboración coa Subdirección de Xeral de Docencia e 
Investigación 
 
• Grabación de pílulas formativas dentro do Itinerario de Investigación e 
innovación Sanitaria. 
• Participación coa Subdirección Xeral de Docencia e Investigación para a 
publicación en Biomedcentral a través do Servizo Galego de Saúde 
 
7.5.3.-Colaboración coa Dirección Xeral de Recursos Humanos. 
 
• Expediente-e:  
 
Iniciouse unha colaboración coa Dirección Xeral de Recursos Humanos para a 
validación da produción científica a través do aplicativo FIDES. 
 
 
7.6.- Actividades de difusión de Bibliosaúde 
 
7.6.1.-Libros 
 
Casal Acción B, Ríos Neira M, Sobrido Prieto M. Guía de uso de CRD 
Databases. Plan de Calidad el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de 
Galicia; 2012. Guías de Recursos de Información: nº 1 [fecha de consulta]. 
Disponible en: http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/guia-uso-CRD.pdf 
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7.6.2.-Capítulos de libros 
 
Moruno Miralles P, Herranz Aguayo I, Flores Martos JA, Gutierrez Couto U, 
Sobrido Prieto M, Talavera Valverde MA, et al. Investigación en Terapia 
Ocupacional en el ámbito de la salud mental. En: Moruno Miralles P, 
Talavera Valverde MA. Terapia Ocupacional en Salud mental. Barcelona; 
Elsevier, 2011. P489-500. 
7.6.3. Artigos científicos 
 
• Sobrido M, González-Guitián C. La variabilidad de firmas de los artículos 
científicos. Galicia Clin 2011; 72 (4): 165-167. 
 
• González Guitián C. La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 
Galicia. Bibliosaúde. I+S Informática y Salud. 2011;(89):32-5.  
 
• González Guitián C, Sobrido Prieto M. Novedades em Pubmed/Medline. 
Espacioasma. 2010; 3(2):59-62. 
 
7.6.3.-Participación en mesas e Xornadas  
 
• González Guitian C.Recursos para la investigación: Bibliosaúde. 
[conferencia]. En: II Jornadas de Calidad y Seguridad del Servizo Galego 
de Saúde. Vigo, 16-17, junio 2011. 
 
• Pérez Rodríguez U, Rodríguez Otero MC, Pazo Martínez R, Sobrido Prieto 
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